Surat Tugas Genap 2020 2021 by Delvis, Agusman
Bismillahirrahmanirrahim
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Dr. Sugema., ST., M.Kom
NPD/NIDN D.11.0709/0323056403
Pangkat/Jabatan Akademik Penata /III.C
Jabatan Dekan





Hari, Jam Mata Kuliah Prodi KLS SKS
Senin   07:50-10:20 Metrologi Industri & Ktrl.Kual T. Mesin 4A 3
Senin   13:00-15:30 Metrologi Industri & Ktrl.Kual T. Mesin 4B 3
Selasa  10:20-12:00 Peranc. Model Disain & Inovasi T. Mesin 6 2
Selasa  07:50-09:30 Sistem Produksi T. Mesin 6A 2
Kerja Praktik T. Mesin 6A 1
11
2. Melaksanakan Penelitian dan atau Publikasi Ilmiah pada Semester Genap 2020/2021
3. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat pada Semester Genap 2020/2021
Jakarta, 26 Rajab      1442 H




1.    Rektor UHAMKA (sebagai laporan) ;
2.    Arsip ;
SURAT TUGAS
penuh amanah dan tanggung jawab.
Memberikan tugas kepada :
Nama Delvis Agusman, ST., M.Sc.
NPD/NIDN




1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran pada Semester Genap 2020/2021 Untuk Mengajar 
matakuliah yang terjadwal sebagai berikut
Jumlah SKS
MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
PADA MASYARAKAT
Nomor  : 396/F.01.02/2021
